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ABSTRACT
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) merupakan jenis bakteri Staphylococcus yang telah resisten terhadap
antibiotik beta-laktam.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol bunga pisang
barangan terhadap MRSA dan pengaruh berbagai konsentrasinya terhadap MRSA. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 kelompok perlakuan dan 2 kelompok kontrol dengan 4 kali pengulangan. Kelompok perlakuan
terdiri dari ekstrak etanol bunga pisang barangan (Musa paradisiaca var. Barangan) dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, dan
25% serta kelompok kontrol terdiri dari kontrol negatif menggunakan CMC 1% dan kontrol positif menggunakan klindamisin
2Âµg. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram. Hasil uji fitokimia didapatkan bahwa ekstrak etanol bunga
pisang barangan mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, fenol dan tanin. Hasil uji antibakteri ekstrak etanol bunga pisang
barangan terhadap MRSA didapatkan bahwa ekstrak etanol bunga pisang barangan memiliki aktivitas antibakteri terhadap MRSA
dan peningkatan konsentrasi ekstrak etanol bunga pisang barangan diikuti dengan peningkatan zona hambat. Analisis statistik
dengan ANOVA dan uji Duncan pada CI 95% menunjukkan adanya perbedaan nyata antara kelompok perlakuan.
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